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The 8    South-South Forum on Sustainability (SSFS8)
th
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Lifelong Dedication  (Photo by Patrick Chow)
The 8th South South Forum on Sustainability (SSFS8) started on June 15, 2021 and 
Dialogues, Lectures and Workshops
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continued till July 19, 2021. There were Lectures, Dialogues and Workshops every day. 
The lectures were given by eminent speakers, with the moderators entering into 
dialogue with the speakers. The themes of the lectures and dialogues included 
Ecology, Political Economy, and Cultural Studies.
On ecology :
July 4: LÜ Chensheng: The loss of biodiversity – an insect’s perspective
July 5: Tian Song: Garbage: the dark side of industrial civilization
July 6: John Bellamy Foster: Ecology, socialism and the future of history 
On political economy :
July 7 : David Kotz: The demise of the Soviet system: lessons for today in a time of   
            economic, environmental and public health crises
July 8 : Patrick Bond: Africans uprising against resurgent “Africa Rising” authoritarian 
             neoliberalism
July 9 : Firoze Manji: Africa and the politics of hope, love and rebellion
July 10 : Havin Guneser: The Kurdish freedom movement and hope in times of global 
              capitalism
July 11 : Lu Qiyuan: Tax reform – a bloodless revolution
Lu Qiyuan (speaker)                   Yan Xiaohui (moderator)
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On culture :
July 12 : Walter Mignolo: Resurgence/Re-existence: 
               the power and beauty of the sovereign people
Gayatri Chakravorty Spivak (speaker)
July 13 : Gayatri Chakravorty Spivak: What is it to hope?
July 14 : Melanie Budianta: Cultural granaries for a liveable kampung: 
               negotiation and resilience in Indonesia
 Wang Hui (moderator)                         Paul Bove (speaker)     
July 15 : Paul Bove: The politics of hope and love
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South South Dialogue on Sustainability (SSDS)
July 16 : Dialogue 11 : Youth, Affect and Utopia
              Moderators : Lu Aiguo and Sit Tsui 
              Speakers : Isabel Crook, Michael Crook, Fred Engst
Vandana Shiva (speaker)
July 17 : Vandana Shiva : Seeds of hope: people’s resilience, resistance, regeneration in times 
              of public health and climate disasters
July 18 : Workshop 4 : Art for the Future
              Moderator : Sun Bai
July 19 : Dialogue 12 : Buen Vivir and people’s processes for hope
               Moderators : Hernán José Vargas Perez and Sit Tsui
              Speakers : Fernando Huanacuni Mamani, Laura Capote, Javier Calderon, 
                                   Hernán José Vargas Perez, Héctor Bejar
July 20 : Closing Lecture: 
               David Harvey: The “double consciousness” of capital
David Harvey (speaker)        Michael Hudson (moderator)      Wen Tiejun (moderator)
All videoed recordings of SSFS8 are posted on 
https://our-global-u.org/oguorg/en/ssfs8-forum-recordings/ 
and the Lingnan University library
You can also find beautiful posters, programme, and readings at 
https://our-global-u.org/oguorg/en/the-8th-south-south-forum-on-sustainability/and 
https://culturalresearch.center/South-South-Forum-on-Sustainability
A series of videos have been edited and uploaded to social media. Here are some samples:
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Peacewomen Across the Globe (PWAG)
Alternative Vision #13
David Harvey: Capital has created an unprecedented civilization and left a toxic legacy
https://b23.tv/0gGIMi?share_medium=android&share_source=weixin&bbid=
XY96870926F18CB77683DD0B1E1828F67E712&ts=1632830094839
Listen to Dai Jinhua #17
Feminism Offers a Perspective on Western Modern Civilisation
https://b23.tv/KxYZJL?share_medium=android&share_source=weixin&bbid=XY96870926
F18CB77683DD0B1E1828F67E712&ts=1631094329724
Real experiences of Wen Tiejun




PWAG workshops at SSFS8
July 2  Workshop 2
PWAG : Feminist Futures - Politics of Possibilities (I)
              (English, Putonghua and Spanish)
Moderators: Auyeung Lai Seung, Margo Okazawa-Rey, Carla Weymann 
Speakers: Nuria Costa, Camila Godoi, Felogene Anumo, Fuifuilupe Niumeitolu 
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July 3  Workshop 3
PWAG : Feminist Futures - Politics of Possibilities (II)
             (English, Putonghua and Arabic)
Moderators : Auyeung Lai Seung, Margo Okazawa-Rey, Carla Weymann 
Speakers : Fatmeh Muaqquat, Cheryl Stothard, Shebana Alqaseer, Hassanatu Sherif
Participants
The edited videos of these PWAG Workshops have been uploaded to 
https://our-global-u.org/oguorg/en/pwag/
Woke Asia Feminism
Women and peace building, a practice which has existed for ages. Sometimes 
documented and recognized, sometimes not.
Some formal recognition was achieved when Article 1325 by the UN Security 
Council was introduced in the year 2000. It recognizes and reaffirms the role of 
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The objective is to showcase stories of women championing the cause of peace 
building in Asia. These are personal stories of women who contribute mainly in 




Moringa oleifera is a plant that is often called the drumstick tree, the miracle 
tree, the ben oil tree, or the horseradish tree.
The leaves are the most nutritious part of the plant, being a significant source of 
proteins, vitamins and minerals. So, Moringa is actively cultivated in Africa and 
some Asian countries for its seed pods and leaves to become an edible 
vegetable, as well as for water purification purposes. People taking medication 
should seek medical advice before taking Moringa extract.
As summer in Hong Kong is hot and dry, vegetable growing activities are mostly 
suspended. Due to climate change, this summer has been particularly rainy, 
raining two to three times a week. Under these circumstances, diverse plants 
have grown, giving us a pleasant surprise. 
Moringa                                  Leaves of Moringa
women in the prevention and resolution of conflicts, peace negotiations, 
peace-building, peacekeeping, humanitarian response, post conflict 
reconstruction, and the efforts directed towards maintenance and promotion of 
peace and security.
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Small plants on 
dead tree trunk
Jellyfish-like mushrooms 
growing from dead wood
Crystal green 
     bananas 
Peach jelly
Forthcoming activities of November and December
Date : 16 November 2021
Time : 12:00 – 2:00pm
Place : Lingnan Garden (LBY – LKK)
Hot pot Lunch
Enjoy Farming
Date : 18 December 2021
Time : 9:00 am – 11:00am 
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                生物多樣化的喪失 – 從昆蟲的視角看世界
7月5日  講座六：田松:                                  垃圾：工業文明的陰暗面
7月6日  講座七：John Bellamy Foster（約翰·貝拉米·福斯特）：      
                生態、社會主義、歷史的未來
7月7日  講座八：David Kotz（大衛·科茨）：在當下經濟、環境公共  
                衛生的危機中借鑒蘇聯崩塌的經驗教訓
7月8日  講座九：Patrick Bond（派翠克·邦德）：
                非洲：“非洲崛起”與新自由主義      
7月9日  講座十：Firoze Manji（菲洛茲·曼吉）
                非洲：開拓愛與希望的路徑
7月10日 講座十一：Havin Guneser (哈文.古尼莎)：
                  羅賈瓦社區發展與希望
7月11日 講座十二：盧麒元：
                  稅政改革：不流血的革命
7月12日 講座十三：Walter Mignolo（瓦爾特·米尼奧洛）：
                   去殖民與原住民智慧的美
7月13日 講座十四：Gayatri Spivak（佳亞特裡·斯皮瓦克）：
                   何為懷抱希望?
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7月14日 講座十五：Melanie Budianta (梅蘭妮.布底安達)：
                  印尼村落的文化寶庫
7月 15 日 講座十六：Paul Bove（保羅·博韋）:
                   愛與希望的政治
7月16日 對話十一：青春、情感與烏托邦
        講者：Isabel Crook (依莎白. 柯魯克)，
              Michael Crook (柯馬凱)，Fred Engst (陽和平)
7月17日 講座十七：Vandana Shiva（紈妲娜·希瓦）:




        講者：Laura Capote，Javier Calderón，Hernán Vargas，
               Héctor Béjar，Fernando Huanacuni Mamani
7月19日  講座十八：David Harvey (大衛·哈維）：











【未完戴敘 -17】 戴錦華：女性主義提供了一種質詢西方現代文明的視角 
h t t p s : / / b 2 3 . t v / K xYZ J L ? s h a r e _m ed i um= a nd r o i d& s h a r e _ s o u r c e =w e i x -
in&bbid=XY96870926F18CB77683DD0B1E1828F67E712&ts=1631094329724]
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全 球 和 平 婦 女(PWAG)
【踐聞錄】 溫鐵軍：80 年代美國仇視日本，現在仇視中國，你說這是因
                 為意識形態？




7月2日   工作坊二：婦女與和平：未來的可能性I
                  (英文、普通話、西班牙語)
         主持：歐陽麗嫦, Margo Okazawa-Rey, Carla Weymann
         講者：Nuria Costa，Camila Godoi, Felogene Anumo,     
               Fuifuilupe Niumeitolu
7月3日   工作坊三：婦女與和平：未來的可能性II
                   (英文、普通話、阿拉伯語)
         主持：歐陽麗嫦, Margo Okazawa-Rey, Carla Weymann
         講者：Fatmeh Muaqquat, Cheryl Stothard,Shebana Alqaseer, 








































Research  Activities  ( July and August 2021 )
Lau Kin Chi  劉健芝

Lau Kin Chi, editor, , No. 56, May/June 2021. 




Lau Kin Chi, Jin Peiyun, Yan Xiaohui, “From Sandstorm and Smog to Sustainability 
and Justice: China’s Challenges”, , July-August 2021, pp.143-153.
[in English]

Lau Kin Chi, “劉健芝談斯皮瓦克：什麼是 “庶民研究”? (Lau Kin Chi on Spivak: What 
is Subaltern Studies?”, 《澎湃思想市場》（
	）， 13 July 2021, 
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13548840 
[in Chinese] (624,674 viewers)
Lau Kin Chi, “劉健芝談斯皮瓦克：什麼是 “庶民研究”? (Lau Kin Chi on Spivak: What 
is Subaltern Studies?”, 《新國際》(), 22 July 2021, 
https://www.newinternationalism.net/?p=6216 [in Chinese] 
Lau Kin Chi, Wen Tiejun, Huang Ping, Dai Jinhua, “怎样的全球化?” (“How is the glo-
balization of today?”), 國仁全球大學堂 (), 6 August 2021. 
[in Chinese] (10,000 viewers)
Lau Kin Chi, “消滅戰爭、消滅苦難，締造真正的和平” (To End Wars and Sufferings, 
To Create True Peace), 國仁全球大學堂 (   ), 15 August 2021, 
https://www.bilibili.com/read/cv12681797  [in Chinese] (10,000 viewers)
 
Lau Kin Chi, co-organizer, 8  South South Forum on Sustainability, June 15-July 19, 
2021. [in English, Spanish and Portuguese]
Lau Kin Chi, co-organizer, PP21 webinar, 26 July 2021. [in English]
th
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Lau Kin Chi, co-organizer, Forum Connect webinar, 27 July 2021. [in English, Spanish, 
French and Portuguese]
Lau Kin Chi, moderator, “Lecture 14: What is it to Hope? by Gayatri Spivak” , the 
Eighth South South Forum on Sustainability, 13 July 2021. [in English, Spanish, 
Chinese]
Lau Kin Chi, moderator, “Lecture 16: The Politics of Hope and Love by Paul Bove”, the 
Eighth South South Forum on Sustainability, 15 July 2021. [in English, Spanish, 
Chinese]
Lau Kin Chi, moderator, “Lecture 17: Seeds of Hope: People’ s Resilience, Resistance, 
Regeneration in Times of Public Health and Climate Disasters by Vandana Shiva” , the 
Eighth South South Forum on Sustainability, 17 July 2021. [in English, Spanish, 
Chinese]
Lau Kin Chi, moderator, “Closing Ceremony” , the Eighth South South Forum on 
Sustainability, 19 July 2021. [in English, Spanish, Chinese] [audience: 150,000]
Lau Kin Chi, speaker, Seminar on Ten Crises and Rural Reconstruction, 13 August 
2021. [in English]
Lau Kin Chi, co-organizer,《金融帝國演變史與全球金融新格局》(Lecture series by 
Michael Hudson: “The Evolution of Financial Empires and the New Global Financial 
World” , 70 episodes,《頭 條》(), April-August 2021. [in English with Chinese 
subtitles]
Au Yeung Lai Seung  歐陽麗嫦

Au Yeung Lai Seung, executive editor,  , No. 56, 
July/August 2021. [in English and Chinese] 

Au Yeung Lai Seung, organizing team member,  
	
, 15 June to 19 July, 2021. [in Spanish, English and Putonghua]
Au Yeung Lai Seung, organizing team member and moderator, PeaceWomen Across 
the Globe: Feminist Futures - Politics of Possibilities, 2-3 July, 2021. (in English, 




Yan Xiaohui  嚴曉輝

Yan Xiaohui, Lau Kin Chi, Jin Peiyun, “From Sandstorm and Smog to Sustainability 
and Justice: China’s Challenges”, , July-August 2021, pp.143-153. [in 
English]
Yan Xiaohui, co-organizer, 
, 15 June to 19 
July, 2021. [in Spanish, English and Putonghua]
Yan Xiaohui, speaker, “莫為人生憂前程，回鄉做個普通人” (“Prospects for young 
people in returning to the village”, Green Ground Lecture series, 24 July 2021. 
(9000 live-streamed viewers)
 
Yan Xiaohui, moderator, “合作經濟區塊鏈網路CUN介紹及生態暢想” (Block chain 




Yan Xiaohui, producer,《金融帝國演變史與全球金融新格局》(Lecture video 
series by Michael Hudson: “The Evolution of Financial Empires and the New 
Global Financial World”, 70 episodes,《今日頭條》(	), April 21 to Aug 
29, 2021. [in English with Chinese subtitles]
Yan Xiaohui, producer,《戴錦華:未完戴敘》(   ) weekly 
video series,《嗶哩嗶哩》(
), Episodes July 7, 14, 21, 28, Aug 4, 10, 11, 
18, 25, 2021. [in Putonghua] (Average 100,000 viewers)
Yan Xiaohui, co-producer,《溫鐵軍踐聞錄》(	) weekly 
video series,《嗶哩嗶哩》(
), July 2, 9, 16, 18, 31, Aug 6, 13, 19, 20, 27, 
2021. [in Putonghua] (Average 300,000 viewers)
Yan Xiaohui, producer,《盧麒元:麒元視角》(   ), Epi-
sodes on《嗶哩嗶哩》(
) and Youtube, July 9, 12, 19, 2021. [in Putong-
hua] (Average 300,000 viewers)
Yan Xiaohui, producer and editor,《另類視野系列》( 
) on《嗶哩嗶哩》(
): Speeches by Wang Hui, Aug 17, 2021; by 




Jin Peiyun, Lau Kin Chi, Yan Xiaohui, “From Sandstorm and Smog to Sustainability 




Jin Peiyun, book layout, Michael Hudson:  (third English edition).
Jin Peiyun, translator, 
	
	. [into Chinese]
Jin Peiyun, subtitling,《盧麒元:麒元視角》() on《嗶哩嗶哩》
() and Youtube. [in Chinese]
Jin Peiyun, book layout, Michael Hudson: 

Jin Peiyun, organizing team member, 8   South South Forum on Sustainability, 15 
June to 19 July, 2021. [in Spanish, English and Putonghua]
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Lee Kiu Chi, George 李翹志

Lee Kiu Chi, organizing team member, , 15 
June to 19 July, 2021. [in Spanish, English and Putonghua]


Editing videos of : 
https://our-global-u.org/oguorg/en/the-8th-south-south-forum-on-sustainability/




Tsui Wai Shuen, Josephine 徐惠璇

Lee Tsz Ngai, Thomas  李梓毅
Lee Tsz Ngai, organizing team member, , 15 
June to 19 July, 2021. [in Spanish, English and Putonghua]


Editing videos of : 
https://our-global-u.org/oguorg/en/the-8th-south-south-forum-on-sustainability/

Lai Ka Hei, Hyson  黎家希




Tsui Wai Shuen, organizing team member, , 




Pan Tingting, organizing team member,, 15 
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